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53　第三節　杜詩「奉先劉少府新畫山水障歌」に見る唐代絵画の現場
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55　第三節　杜詩「奉先劉少府新畫山水障歌」に見る唐代絵画の現場
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57　第三節　杜詩「奉先劉少府新畫山水障歌」に見る唐代絵画の現場
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59　第三節　杜詩「奉先劉少府新畫山水障歌」に見る唐代絵画の現場
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61　第三節　杜詩「奉先劉少府新畫山水障歌」に見る唐代絵画の現場
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63　第三節　杜詩「奉先劉少府新畫山水障歌」に見る唐代絵画の現場
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65　第三節　杜詩「奉先劉少府新畫山水障歌」に見る唐代絵画の現場
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67　第四節　李白「靜夜思」その後
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69　第四節　李白「靜夜思」その後
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71　第四節　李白「靜夜思」その後
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不同版本在字句上有些差异。宋代以来的各种《李太白集》和较早的总集郭茂倩《乐府诗集》 、
洪邁《唐人万首絶句》书、第一句都作
?
床前看月光
?、第三句都作
?
举头望山月
?、?
看月光
?
变成
?
明月光
?、见
于清人的选本王士祯《唐人万首绝句选》 、沈德潜《唐诗别裁》 、以后蘅塘退士《唐诗三百首》 、连
?
望山月
?
也改
成
?
望明月
?。这种改动为以后的唐诗选本
( 包括解放后的选本
) 所遵用。从版本发展过程看、恐怕原貌应是
?
看月
光
?、?
望山月
?。只因清人这几种选本特别《唐诗三百首》流行广泛、 所以现在大家所熟悉的是
?
明月光
?、?
望明月
?
了。……清人把
?
看月
?、?
山月
?
两处都改成
?
明月
?、虽然不合原貌 但在艺术上的确胜一筹、这样改动、使诗
歌更含蓄有韵致、更带有普遍性、为广大读者所喜爱和易于接受。何况、如上文所介绍、古代不少诗歌写静夜思乡怀人、也都用
?
明月
?、已经形成一种习惯了。 《靜夜思》虽然不是一首人民口头创作的、但它在流传过程中受到改
动、这种改动又为群众所接受、其情况倒有些象口头创作。我们不贊成现在编选本时再改动古人的诗、但得承认这一效果良好的既成事实。
?
??
?????????????????????
?
???????????
??????
?
???????????????? ???????????? ????????????????????
??????????????????????????? ???????????????
?
?
这首诗一作
?
床前看月光、疑是地上霜、举头望山月、低头思故乡
?。据说还是比较古老和可靠的版本、但不如
现在通行的好、因为两次出现的
?
明月
?
并不显得叠出而显出回环、而省去的那个
?
看
?
字却避免了与
?
望
?
字的
73　第四節　李白「靜夜思」その後
重復。
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???????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????? ?蘅
?????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ????? ? ?????? ??????? ???? ???? ???? ???? ??
?
?
对于这首《
?
夜思》 、据宋刊日本静嘉堂藏本影印《李太白文集》 、以及宋人郭茂倩所编《乐府诗集》 、洪邁所编
《唐人万首絶句》 、均有两处稍异、第一句作
?
床前看月光
?、第三句作
?
举头望山月
??
以后元萧士赟《分类补注
李太白集》 、明人高棅《唐诗品汇》都是这样的文字、这证明可能是诗的原貌。至清、康熙时编纂《全唐诗》和王琦辑注《李太白文集》中、诗还保留原貌。但在各家选本中、如沈德潜《唐诗别裁》 、王士祯《唐人万首绝句选 、乾隆御定《唐宋诗醇》中、第一句变成了、
?
床前明月光
?、第三句未变、及至蘅塘退士孙沫编《唐诗三百首》连第
三句变成了
?
举头明山月
?。此选本流传广远、影响巨大、今之各类唐诗选本和李诗选本、都以《唐诗三百首》文
字为本、人们也习以为此是李白原作。考此诗改变 必有高低因由、品味首句、
?
床前看月光
?
着一个实词
?
看
?、
75　第四節　李白「靜夜思」その後
语气沉滞、而且月光散漫无形、怎么特地去
?
看
?、若真要特地去看、也就不会有下句错当成
?
霜
?。换成
?
明月光
?、
那么银光泻地 是不经意入于眼中 下句引出
?
疑霜
?、也很自然合理、用
?
明
?
字、看月是从虚中见实、
?
明
?
字
还描述了月的亮色。第三句作
?
举头望山月
?、?
山
?
字囿于地理局限、显得较死较实、
?
明
?
字涵盖不限范围、引
人驰想、
?
明月
?
自然比
?
山月
?
为佳。
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77　第四節　李白「靜夜思」その後
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79　第四節　李白「靜夜思」その後
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附図 1
83　第五節　李賀「秦王飮酒」と唐太宗入冥譚
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附図 2
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85　第五節　李賀「秦王飮酒」と唐太宗入冥譚
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87　第五節　李賀「秦王飮酒」と唐太宗入冥譚
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89　第五節　李賀「秦王飮酒」と唐太宗入冥譚
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91　第五節　李賀「秦王飮酒」と唐太宗入冥譚
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